「狂歌」に対する国語学的考察 : 近世語研究（その三） by 深井 一郎
は
じ
め
に
引秘歌」は、多く卑近の小物、日常の生柄に村を採って、滑楡栖
滞の恕を詠出する遊戯文学と言われる。（雛１）内実は遊戯文学の名
０
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当
０
に値する態のものではなＸへＬ高雅賎化して卑硲とし、巌粛を化して
遊戯とするといったヘー秘の「言語遊戯』と兇るべきであろう。形
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態は蜘歌と同様であるが、［万葉集」の戯咲歌〈［古今集」の俳譜歌な
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どにその源を求めたり、》・中世初弧の戦記物に多く見られる落首や、‐
院中に設けられた柿本紫に対する栗坤衆の詠歌などを、その沿革の
檀すじに位置他しめるならばＦ著想題材の卑俗・調刺・批判のみな
らず、『凋語の総ｈ奇救・》流行語や〈語呂合せ・もじりなども（その
本質と見るべきであろう⑮「狂散』か別洛として、夷曲（夷振．ひな
ぶり）Ｌｒえり寸鍬・庇一一一一口歌と呼ばれたり、また、ざれごと歌ｐ元は
れ歌誹・へなぶりなどとも一一一口われる所以である。いま、』国語学的簿察
を加えようとす渦の燗（ｒ迄のあたりに強い興味を覚えるからである。
一般に「狂歌」と呼称する対称は、中世後期の「永正狂歌会」‐や
「十一」類歌合」を始めとし、貞徳の「狂歌百首」罫や雄長老の「新撰
狂歌集」に続く石田未得・半井卜養などが活躍した時代、すなわち
従来は歌人や連歌師などが余技遊興として作っていた「狂歌」を、
独立した分野たらしめ、その専門の職業人を生み出すに至った時期
以後のものと理解されている。以後江戸時代全域にわたって資料が
「狂歌」に対する国語学的考察
□－１近世語研究（その一一一）Ｉ存し、明論に入って急激に姿を消した。江戸期全域に及ぶ資料にも、
大きく分けて三つの時期が考えられるようである。まず一つは、寛
永から寛文年間に至る間のもので、貞徳・雄長老、未得・卜養など
を中心とした上方のものである。これを「前期」とする。この名残
は、信海・貞柳・鈍永・貞佐・木端などに受けつがれ宝歴年間ごろ
まで上方に流行する。次いで第二期は、・明和・天明から寛政年間に
かけて、江戸の地に流行したもので「天明調」と呼ばれ？橘州ｑ四
方赤良・朱楽管江などを中心とするものである。最後の第三期は：
Ｌ
文化・文政期における背薬亭長根を中心とした「文政調」と調嗣わｊ
るものである。その以前に、鹿都部真顔の唱えた「俳譜歌」体もあ
るが、質的に大きな差異はないと見られる。この江戸期狂歌の三区
．
、
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分も、近世文学史の通説に従ったまでである。’本考でば、ｊこの一一一区
．
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分のうちへ前期の資料に限定した。（註２）
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江戸前期の「狂歌」に国語学的考察を加えるに当って、ｌその視点
を定めてⅧおかなけれ■ばならないであろう。それには、まず大きく一一
つの視点が必要となると考えられる回一つは狂歌の本質によるもの
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噸
狂
歌
の
本
質
に
基
く
視
点
と
し
て
は
小
そ
れ
が
短
歌
形
式
を
と
る
韻
文
で
あ
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
Ｐ
三
十
一
文
字
（
原
則
と
し
て
音
節
と
対
応
す
る
）
を
基本としへ内部が五七・五七七という文字（音節）数を持つ定形詩で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
散
文
に
見
ら
れ
る
叙
述
や
描
写
が
見
ら
れ
な
い
と
同
様
に
、
主
述
関
係
や
修
飾
被
修
飾
関
係
も
異
な
り
、
Ｌ
接
続
詞
や
連
体
詞
脈
代
名
詞
な
ど
が
極
め
て
少
く
な
る
と
い
う
特
性
を
備
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
Ｐ
（註３）第二には「言語遊戯」であるという点であろう。著想や題
材
の
卑
俗
化
ｍ
批
判
や
楓
刺
と
い
り
た
内
容
に
呼
応
し
て
、
そ
の
表
現
に
現
わ
れ
る
「
用
語
の
卑
俗
さ
」
か
ら
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
当
時
一
般
の
文
献
資
料
に
姿
を
見
せ
難
い
日
常
語
や
流
行
語
、
幼
児
語
や
隠
語
、
或
は
や
、
典
型
化
さ
れ
た
地
方
語
な
ど
を
陽
か
か
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
特
異
な
技
法
と
し
て
の
鶉
も
じ
り
」
や
「
語
呂
合
せ
」
な
ど
か
ら
は
、
同
音
異
義
語
の
関
係
や
、
一
同
音
の
許
容
範
囲
な
ど
こ
れ
も
興
味
あ
る
実
態
を
示
し
て
く
れ
る
期
待
が持たれるところであるｐこれは俳譜における「つけひらき」や「とり
りなし付け」津の如灯へ二一概会の間に媒体を予測して発展せしめるも
のとは異なりＩ（註４）、二概念間に、近似音・類音の関係（同音では
な
い
場
合
が
多
い
）
の
み
を
よ
す
が
と
し
て
異
な
り
た
意
味
の
連
関
を
想
起
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
興
味
を
持
た
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
ぶ
な
い
綱
渡
り
的な連関を予定するためには「へこの両概念が高い教養分野のもので
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
の
連
関
が
想
起
さ
れ
な
い
恐
れ
が
あ
っ
て
、
Ⅱ
こ
め
「
も
じり」や「語呂合せ」は日常的な卑俗な性質のものに限られるよう
で
あ
る
。
以
上
、
狂
歌
と
し
て
の
質
の
面
か
ら
の
視
点
を
検
討
し
た
が
、
結
論
的に言えば、Ⅱ音韻や語法の分野にあっては大きな期待は持ちえない
と
考
え
ら
れ
、
語
彙
の
面
に
比
重
を
置
か
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
ｐ
為
・
他方、‐その時代性による視点については〈次のように考えられる
で
あ
ろ
う
。
寛
永
か
ら
寛
文
年
間
に
至
る
頃
と
い
え
ば
、
巳
然
と
し
て
上
方
に
文
化
の
中
心
は
存
し
な
が
ら
へ
し
ば
Ｊ
ｒ
～
東
国
語
が
文
献
に
姿
を
見
せ
る
時
期
で
あ
り
〈
総
体
と
し
て
東
国
語
の
資
料
は
少
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
た
と
え
僅
が
で
も
そ
の
資
料
が
存
す
る
な
ら
ば
有
意
義
で
あ
る
ｐ
歌
舞
伎
や
俳
譜
にも此時期に流行した角奴詞」などが多少でも見出されないだろう
か。い或いは上方にあってはＰ宮廷生活から一般社会へ広がりを見せ
たと思われる「女一房詞」などの存在は見られないのだしうかＰこの
ように〈此時期ゆえの課題の第一いは、やはり、上方語と東国語の在
り
様
で
あ
ろ
う
Ｐ
つ
い
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
来
る
べ
き
元
禄
期
の
所
謂
町
人文化の隆盛を前にしてへ室町文化をになった公家・武家の手か。ｂへ
よ
う
や
く
に
そ
の
文
化
が
町
家
の
者
の
手
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
時
期
で
あ
る
ところ肝か・いち（Ｌこの時》期の文化の担い手たち（それが出自として公
家謙武家一ｙ町家のいずれであろうと、世を治める者の側にあるので
はなく、始められる側にあれたことは確かである）の持った「教養
の度合」を知ることが出来ようと考えられる。宮廷公家や幕府武家
の手にあった和歌や謡曲と異なり、〃市井の徒に交り、河原小屋に出
入りしながら八世間を見適した皮肉。’調刺の言辞を弄した狂聿歌作者
たちや灯その狂歌を享受し喝采を送った庶民たちの教養の質を知る
ことは「言語生活」の実態を知る上にｎ欠くことの出来ない点であ
ろう。たとえば、，どのような「諺」を多用したのか、「擬音語今擬態
語
と
し
て
ど
の
よ
う
な
語
を
使
用
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
点
も
大
き
な
関
心
事
で
あ
る
ｐ
（
・
ｊ
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以
上
、
研
究
の
視
点
を
あ
ら
ま
し
考
察
し
て
み
た
が
、
こ
の
あ
と
が
国
語
学
的
性
質
に
つ
い
て
か
少
々
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
か
し
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土
曰
韻
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と
語
法
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：
睾曰韻と語法とを同一視して述べる心算はない。記述すべき材料の
3０
少
な
さ
に
よ
る
も
の
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あ
る
。
（
Ⅱ
音韻面ではへ吉ひ」ｗと「へ」の「通ひ」が見られる。室町期に見ら
れた「おほかみ↓おほかめ」に代表される「Ⅲ↓㈲」の一種かとも思
わ
れ
る
が
〈
必
ず
し
も
規
則
的
で
は
な
く
、
特
定
の
語
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
ロ
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叫几次いで扇二音便では次一のようなものが見られるｐ１丁１Ｊ｜
◆
一
く
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ノ
ー
～
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ひ
て
き
の
く
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ｒ
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旱
何
と
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か
な
い
ひ
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す
つ
へ
き
↑
；
（
堀
川
狂
歌
集
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◆
道
殿
ら
４
お
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荷
に
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ら
れ
こ
ろ
ふ
た
は
ｌ
Ｆ
Ｔ
Ｊ
ｌ
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「
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割
て
い
に
仏
恭
の
な
ら
の
都
は
す
い
び
し
て
Ｌ
か
ｉ
ｉ
ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｊ
＃ゴム子匂ひをのこす岼飛重桜か●ないノートーＴ》囮ｊｒハノにＶ
此
ｊ
い
り
ｗ
へ
旧
右
抓
朴
Ｊ
Ｌ
「
小
～
‐
ｊ
‐
曲
を
く
露
の
す
ふ
か
と
み
え
て
花
の
か
け
二
■
「
Ｌ
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／
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ｊ
■
》
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Ｌ
Ｌ
Ｌ
｝
く
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び
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こ
少
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児
桜
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》
１
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１
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〕
先
歌
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ら
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す
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ひ
し
て
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も
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ぬ
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お
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ぐ
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ｊ
ｆ
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ら
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？
十
１
ｈ
Ｗ
（
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春
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う
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ノ
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、
、
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「
く
い
け
ふ
の
み
か
毎
夜
蚊
帳
の
出
入
に
い
丁
紺
｛
Ｔ
ｌ
肺
》
イ
ｈ
ｊ
ｉ
：
γ
と～一Ｎ一八夏はらひせぬ家ノし、１もなしへ「ｉｒＹ「■（堀川狂歌集）
、
霧
し
た
ん
と
や
ま
か
ふ
成
ら
ん
Ⅶ
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆毛の色を物腱だと熟は春胡麻の
油
つ
ほ
か
ら
引
た
い
た
ご
と
（堀川狂歌集）
◆
竹
の
子
を
い
す
ま
れ
し
と
て
す
る
警
固
～
（
‐
Ｙ
薮
か
ら
棒
を
つ
き
た
い
て
も
て
へ
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
死
ぬ
る
と
て
て
こ
せ
ぬ
事
を
し
た
い
た
は
～
Ｊ
そ
も
た
れ
人
の
所
行
無
常
そ
い
▲
？
Ｊ
（
堀
川
狂
歌
集
）
」
早く文明本節用集に「真赤マッカ」と見えへ近世中期以降には
「こちらのすみに、真かいを物が晃ゆろがへあれは何℃や」〈虎寛本
狂一一言や萩大名）Ａ【此立田川初紅葉がづつと下へながれ定いてと散る
湊のあたりにはまつかいを色のよい浪かたつであらうか」（古今集遠
鏡
二
〉
な
ど
と
見
え
る
「
真
赤
」
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
ｐ
，
２
１
１
ｒ
◆
誰
も
花
を
吉
野
と
い
へ
は
ま
つ
か
い
に
Ｉ
ｉ
１
←
』
戸
Ｉ
Ｆ
，
．
！
～
は
ち
や
立
田
の
紅
葉
成
ら
ん
「
上
岡
Ｌ
人
ｌ
（
貞
徳
百
首
狂
歌
〉
》
》Ｊ語法面ではへ八（助動詞庁「た」の用例が見られる。、Ａ１丁…〉
◆
あ
ま
の
川
艸
偲
衣
き
た
ら
飛
こ
え
ん
‐
ｒ
ｎ
１
〈
》
１
ｍ
し
１
‐
，
（
「
Ｔ
；
け
に
そ
ら
ご
と
ぞ
鵲
の
橋
ノ
ー
Ｙ
Ｙ
１
〈
貞
徳
百
首
狂
歌
）
◆
わ
ら
は
べ
の
ね
い
り
た
内
に
み
ろ
を
社
べ
ｊ
１
Ｊ
７
Ｌ
ｊ
イ
ｉ
ＬＬｈＴ「』無念むきうと云へ一かりけれⅢ「！（貞徳百首一狂歌）し
◆
立
別
い
な
は
腿
な
ぜ
よ
気
に
く
は
ぬ
ん
汁
？
：
ｊ
ｈ
ｊ
く
う
；
ｊ
ｌ
ｊ
ｆ
Ⅶ
ｒ
，
人
と
し
み
た
ら
今
き
つ
く
共
Ａ
４
．
ミ
〈
堀
川
狂
歌
集
）
、
ｊ
助
動
詞
「
さ
う
だ
」
も
見
え
る
Ｐ
し
い
￥
■
？
↓
Ｆ
１
ｒ
◆
む
き
呉
崗
う
て
き
れ
い
な
物
ま
う
た
人
の
Ｊ
，
↓
’
：
Ｌ
Ａ
心
に
か
辻
れ
る
山
の
は
か
す
み
》
ｒ
刈
沁
〈
貞
徳
両
首
独
歌
）
川
◆
た
る
さ
う
に
と
る
手
垢
み
ゆ
る
五
乙
女
の
し
卍
！
．
【
と
；
寄
對
〉
さ
な
へ
も
な
け
ふ
し
に
し
て
ず
：
ｉ
Ｊ
（
堀
川
狂
歌
集
〉
【
3１
，
興
味
あ
る
語
彙
「
まず「「文字詞」にづぃて記す。，（註５）Ｌ
ｊ
■
』
や
Ｐ
←
■
。
◇
，
前
関
白
伝
尋
公
へ
淀
鯉
奉
る
に
そ
へ
て
昌
俊
折よくハ申きせ玉ぺぷ趨弐煎斜「
料、蝕釧以議みなりＪ了う
返
し
、
７
．
ｉ
Ｉ
柵
魚
の
名
の
そ
れ
に
ハ
あ
ら
ず
ひ
ま
の
お
り
Ｐ
ｊ
Ｕ
１
．
Ｂ
一
．
，
‐
二
；
ち
と
一
一
文
字
牛
の
角
も
し
Ｌ
◆
題
し
ら
ず
ｌ
ｌ
ｉ
」
礫
文
字
打
つ
け
書
に
す
る
時
ハ
簿
き
屏
風
の
紙
や
破
れ
ん
◆
題
し
ら
ず
小
姫
子
の
か
く
れ
ご
に
さ
へ
ま
じ
ら
ぬ
は
１
口
も
は
や
桂
の
は
』
ひ
じ
な
る
か
袋
Ｉ
ｉ
◆
蚊
遣
火
ふ
す
く
つ
、
蚊
は
追
ぬ
れ
と
か
し
ま
し
き
－
１
１
１
宿
の
か
も
じ
そ
や
ら
ん
方
な
き
；
古打梢の助動詞．「ない」｝も見える。．
．
～
Ｊ
１
◆
片
脇
へ
つ
と
そ
ぴ
け
ろ
う
み
た
く
な
い
に
〈
邪
魔
入
申
永
月
の
村
雲
Ｔ
Ｉ
◆又たぐひある、ものでない過去未来
深
ざ
ゑ
も
ん
か
舞
の
な
り
ふ
り
ほかに一、｜次のよ誹なものが注目される。
◆水てとくいがばのあやめ加ざつはた
～
ｉ
く
；
～
？
！
「
～
！
！
・
に
た
り
や
に
た
り
に
た
ぬ
き
に
け
り
（貞徳百首狂歌）
（古今夷曲集）
（古今夷曲集）
行
安
（古今夷曲集）
ひ
さ
き
よ
（狂歌三百首抄）
（古今夷曲集）
（古今夷曲集）
片
脇
へ
つ
と
そ
ぴ
け
ろ
う
み
た
く
な
い
に
「
「
邪
魔
入
申
木
月
の
村
雲
ｉ
ｆ
（
古
今
夷
曲
集
）
Ｉ
■
■
■
■
■
◆坂東の俗除夜にいり大豆｝」しらへる時
罫乢列㈹飢勘呵鍼んといへるごとはをもて「…「「
ｊ
Ｊ
Ｉ
よ
め
る
了
卜
養
鬼
は
外
福
は
内
へ
と
う
つ
大
豆
の
１
，
了
〆あたり乙老るか科仇討ｎ劃判Ｎ刊いざ。（古今夷曲集）、
Ｉ
。
９
．
。
‐
ロ
恥
．
》
‐
．
。
，
◎
．
。
‐
．
：右のほか、「尻ほったて」「つん急〕えの道」「真昼〈許かひる）］「勢が．
：
～
１
１
’
６
１
ｉ
ｆ
。
‐
，
か
い
に
」
も
見
え
る
。
Ｌ
；
〈
ｊ
『
ｉ
ｆ
１
７
１
１
「諺」を含むものは次のとおりである。
◆
山
ふ
き
の
花
一
見
に
人
の
６
る
時
は
メ
パ
つ
れ
よ
り
あ
か
る
ゐ
て
の
さ
と
人
…
…
右
ゐ
て
の
あ
か
る
と
云
世
話
は
出
は
へ
の
す
る
と
い
へ
る
心
か
◆ご菊水をくみし彰祖かなかいきも
（堀川狂歌集）
く
～
ｌ
～
ｌ
ｊ
Ｉ
ま
｝
」
と
に
は
あ
ら
し
う
そ
の
八
百
：
、
…
…
右
彰
祖
か
八
百
歳
は
う
そ
に
も
あ
れ
…
…
ｉ
う
る
し
ノ
ー
～
い
か
た
ち
う
け
な
ひ
，
…
‐
く
く
く
く
く
く
「
と
「
１
！
！
◆
月
を
奴
子
詞
に
て
よ
め
る
ｈ
：
⑮
◆
く
わ
ん
く
わ
つ
な
姿
な
ら
ね
と
く
る
春
は
く
く
～
ｊ
ｉ
ｌ
く
～
ｊ
ｌ
く
～…｜人の［曰かとにたつ霞哉！
◆：．…・必司撒討侭剰、邸箒翠署にてよめる
箔
「
た
ま
は
り
し
木
地
み
つ
組
の
ぬ
り
物
は
次に「奴詞」について記す。〈註６）
～
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
徴
１
３
ｒ
、
！
◆
山
の
手
に
か
、
り
か
御
ま
し
く
見
え
ぬ
る
は
Ｉやつ｝）の比の春かすみかな
う
そ
の
八
百
千
万
の
か
ち
に
て
侍
る
へ
し
。
（
堀
川
狂
歌
集
）
（卜養一任歌集）
（後撰夷曲集）
（後撰夷曲集）
3２
ん、しぶがすなはちあまみとは、古人もいひし事ならずや。
（狂歌三百首抄）
◆
竹
の
子
を
い
す
ま
れ
し
と
て
す
る
警
固
左
歌
わ
れ
な
へ
に
か
け
ふ
た
と
い
へ
る
下
す
の
こ
と
は
さ
は
、
そ
の
ほ
と
ノ
ー
に
似
合
た
る
事
に
や
・
…
．
．
（
堀
川
狂
歌
集
）
Ｉ
◆
恋
衣
そ
む
る
紺
や
の
か
た
息
ひ
Ｉあ
き
て
ノ
ー
と
い
ふ
は
か
り
に
て
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
顔
淵
に
へ
う
た
ん
を
こ
そ
か
り
つ
ら
め
海
に
う
か
は
ん
と
恩
ふ
孔
子
は
■
恋
の
山
に
は
く
し
た
ふ
れ
と
い
へ
れ
と
海
に
う
か
ふ
用
心
に
は
顔
淵
に
へ
う
た
ん
を
か
り
け
る
に
や
め
つ
ら
し
く
こ
そ（堀川狂歌集）
Ｔ
◆
は
な
の
露
も
日
か
け
う
つ
れ
は
ひ
る
に
し
ほ
ひ
る
は
し
ほ
ノ
ー
～
な
れ
る
あ
さ
か
ほ
（
狂
歌
三
百
首
抄
）
◆
名
人
の
流
を
く
め
と
末
の
代
は
１
万
の
道
が
下
手
の
か
は
か
な
（貞徳百首狂歌）
■
◆
さ
ら
に
う
ま
み
の
な
き
口
つ
き
に
て
、
つ
む
し
の
ゆ
が
み
て
、
へ
た
の
横
丁
１
１
に
つ
き
た
る
や
う
に
の
み
あ
り
け
れ
は
、
江
戸
童
の
口
さ
か
な
さ
に
は
、
へ
町
Ｉ
たの横ずきとてわらひの、しりける心…・・たとへばへたの皮なりと
も
、
ま
こ
と
木
ざ
は
し
に
さ
は
す
な
ら
ば
、
い
か
で
か
う
ま
み
の
い
で
ざ
ら
…
…
趾
の
日
し
そ
め
ぬ
る
難
は
踵
ひ
く
と
い
へ
る
さ
も
有
事
な
り
…
…
（堀川狂歌集）
Ｊ
◆
つ
ら
か
り
し
そ
な
た
の
し
り
も
わ
れ
な
へ
仁
Ｉ
わ
か
か
け
、
ふ
た
に
逢
そ
雌
し
き
１
１
◆
孔
の
日
に
忠
ひ
そ
め
て
や
た
ら
ノ
ー
と
１
あ
は
て
廷
ひ
く
恋
も
す
る
紋
（狂歌三百首抄）
〈堀川狂歌集）
（堀川狂歌集）
（狂歌三百首抄）
（貞徳狂歌集）
（堀川狂歌集）
（堀川狂歌集）
（堀川狂歌集）
（貞徳百首狂歌）
（堀川狂歌集）
（堀川狂歌集）
（堀川狂歌集）
（堀川狂歌集）
3３
◆丑の日に思ひそめてやたらノー～と
あ
は
て
長
ひ
く
恋
も
す
る
哉
（堀川狂歌集）
懸
詞
・
語
呂
合
せ
の
た
め
に
、
い
く
ら
か
語
形
が
変
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れるが、「ふとノーと」以外は擬音性が強いように思われる。
最後に「特色ある語」について記述する。
◆
道
く
ら
く
お
も
荷
に
つ
ら
れ
こ
ろ
ふ
た
は
霧
し
た
ん
と
や
ま
か
ふ
成
ら
ん
（
堀
川
狂
歌
集
）
「キリシタン」と「霧した」の懸詞・語呂合せと見られる。
◆
観
音
の
堂
に
打
ふ
た
ら
く
書
を
か
た
み
に
残
す
諸
国
順
礼
（堀川狂歌集）
「打札」と「普陀落」と「落書」の三語が懸詞・語呂合せになっ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
此
後
、
紙
数
の
関
係
か
ら
、
用
例
の
み
に
と
ど
め
る
。
◆礫文字打つけ書にする時ハ
簿
き
屏
風
の
紙
や
破
れ
ん
（古今夷曲集）
◆
ひ
と
よ
に
て
あ
れ
か
し
事
は
そ
ひ
ふ
し
に
ゑ
り
の
う
す
き
や
き
く
ら
れ
に
け
ん
（
堀
川
狂
歌
集
）
１
◆
ゑ
り
う
す
き
身
に
は
殊
更
恋
風
の
引
き
易
く
し
て
胸
そ
せ
か
る
、
（後撰夷曲集）
Ｊ
◆
押
と
め
ん
押
売
岬
か
ひ
と
り
ノ
ー
の
事
も
な
く
な
る
山
き
き
の
関
（堀川狂歌集）
◆
な
に
は
人
身
を
つ
く
し
つ
圏
う
り
ぬ
れ
は
お
あ
し
枯
た
る
芦
か
御
足
に
そ
な
る
（貞徳百首狂歌）
◆荻あめる戸た、く風や秋のくる
お
さ
き
は
し
り
の
案
内
の
こ
ゑ
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
う
す
く
ふ
る
か
た
ひ
ら
雪
の
上
に
又
紋
や
つ
け
ん
と
ち
る
た
ひ
ら
雪
（
貞
徳
百
首
狂
歌
）
◆
は
け
山
も
か
す
み
そ
め
ぬ
る
春
の
日
に
～
ｌ
～
！
～
ｉ
～
Ｉ
き
ん
か
あ
た
ま
は
猶
そ
か
、
や
く
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
鷹
匠
衆
か
た
り
あ
は
す
る
む
し
ろ
に
て
■一
」
も
つ
ち
こ
え
を
き
＆
な
そ
ら
し
そ
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆すそひえていくたひとなく夜起する
腹
は
し
も
は
ら
足
は
し
も
は
れ
（堀川狂歌集）
◆
す
か
み
こ
の
お
も
て
を
み
て
も
恨
て
も
か
は
ら
ぬ
君
か
心
こ
は
き
よ
（堀川狂歌集）
……左のなまもみなるすかみこは心やはらきてこそきこえ侍れ。…：
◆この花に執心とむる人や皆
～
ｌ
～
ｉ
～
ｉ
～
ｉ
た
い
ゆ
う
れ
い
の
梅
と
成
ら
ん
（貞徳百首狂歌）
～
！
～
，
！
～
！
◆死ぬるとてて一」せぬ事をしたいたは，
そ
も
た
れ
人
の
所
行
無
常
そ
（堀川狂歌集）
◆
旅
地
以
後
物
を
も
く
は
て
田
を
つ
く
る
～
１
１
～
Ｉ
苗
代
餓
鬼
と
人
や
み
る
ら
ん
（堀川狂歌集）
◆
に
け
は
く
ち
打
ほ
う
け
て
や
ほ
こ
ら
さ
へ
あ
ら
せ
る
さ
い
の
神
無
月
哉
（堀川狂歌集）
◆またしらぬ恋のしやうをならへとや
山に
は
く
な
ふ
り
の
き
て
な
ふ
る
ら
ん
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆音もせぬ盗人雨の春の夜を
誰
か
ぬ
れ
衣
に
な
さ
ん
と
や
ふ
る
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆ねめこともきかすうつけのはくちにも
銭
や
み
な
つ
き
は
ら
ひ
成
ら
ん
〈
堀
川
狂
歌
集
）
～
１
１
～
ｌ
◆朝白〈のはなめつらしきふのやきも
１
１
く
～
；
ひ
な
た
に
を
け
は
ね
く
さ
く
そ
な
る
（
堀
川
狂
歌
集
）
！
◆
み
と
り
子
の
の
、
と
ゆ
ひ
さ
し
見
る
月
や
教
へ
の
ま
、
の
仏
成
ら
ん
〈堀川狂歌集）
3４
◆
松
の
葉
の
あ
い
に
あ
ら
れ
の
は
き
か
る
は
氷
餅
を
や
か
み
く
た
く
ら
ん
（堀川狂歌集）
◆
ま
を
と
こ
を
も
た
る
女
の
こ
ひ
せ
し
と
Ｉ
い
ふ
と
も
は
て
は
み
そ
き
は
な
そ
き
（
狂
歌
一
一
一
百
首
抄
）
◆
老
若
の
品
か
は
り
た
る
ふ
と
こ
ろ
火
さ
こ
そ
い
ろ
り
も
哀
と
は
み
し
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
あ
さ
く
て
も
こ
と
は
か
け
ぬ
に
秋
霧
を
た
て
て
ふ
か
き
は
へ
た
り
ち
ぎ
哉
（
堀
川
狂
歌
集
）
Ⅲ
◆
び
ら
し
や
ら
と
風
に
み
た
れ
て
や
う
す
よ
き
Ⅱほ
そ
り
す
わ
り
の
柳
こ
し
か
な
〈
貞
徳
狂
歌
集
）
◆
た
、
｜
夜
又
と
も
あ
は
い
我
中
は
Ⅱま
く
れ
あ
た
り
の
へ
た
の
う
ら
な
ひ
（
堀
川
狂
歌
集
）
Ｉ
◆
は
な
染
に
あ
ら
ぬ
紙
子
は
餅
そ
く
ゐ
お
し
く
思
は
い
こ
ろ
も
か
へ
か
な
（
堀
川
狂
歌
集
）
ｊ
◆
花
そ
め
に
あ
ら
ぬ
紙
子
は
も
み
そ
く
い
お
し
く
お
も
は
い
こ
ろ
も
か
へ
か
な
（
狂
歌
三
百
首
抄
）
Ｉ
◆
炭
竃
の
や
く
た
い
な
し
な
山
賎
や
酒
に
し
か
へ
て
酔
て
は
た
せ
る
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆世をはなれか、るさひしきめにあふと
１山
い
っ
た
と
や
人
の
云
ら
ん
Ｉ山
い
っ
た
と
の
語
よ
を
の
か
れ
ぬ
朋
友
の
必
い
ふへき事にこそ
（堀川狂歌集）
ｌ
◆
ら
う
人
に
み
や
こ
の
は
な
よ
さ
く
ら
あ
ざ
の
Ｉお
ふ
も
の
お
ほ
し
う
ら
な
へ
を
せ
よ
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
旅
ね
し
て
思
ひ
出
れ
は
ふ
る
郷
の
Ｉ子
も
ち
莚
に
し
く
物
そ
な
き
は
た
こ
や
に
宿
か
り
て
ね
し
一
夜
妻
し
た
、
か
銭
を
お
き
そ
別
る
（堀川狂歌集）
◆
朝
數
奇
に
朝
露
稜
き
露
次
入
を
大
事
に
か
く
る
友
な
ひ
の
袖
（堀川狂歌集）
◆やま＃鵬柳川川燗加川》馴脈（貞徳百首狂歌）
◆
足
を
と
も
せ
て
ね
ち
ノ
ー
と
ふ
り
く
る
は
は
る
さ
め
う
し
や
引
出
す
ら
ん
春
雨
の
こ
つ
ふ
に
な
り
て
ふ
り
く
る
は
の
と
か
に
永
き
日
た
ち
こ
ろ
哉
佐憾脳川川側剛Ⅶｕも減税，税制いはし侍れ共右のこつふなる
ひたちころはたくみにこそ侍れ可為勝。（堀川狂歌集）
◆
路
の
字
を
露
と
名
付
る
ゑ
ほ
し
親
は
あ
ま
か
ふ
り
を
や
お
ん
に
き
す
ら
ん
（
堀
川
狂
歌
集
）
◆
夜
な
ノ
～
に
が
の
こ
を
ね
ら
ふ
ま
す
ら
お
か
ま
ふ
し
つ
へ
た
る
す
み
の
め
を
し
て
…
…
ま
ふ
し
つ
へ
た
る
猟
師
は
…
…
す
み
の
め
も
か
と
ら
し
く
見
え
侍
れ
は
…
…
（堀川狂歌集）
◆
冬
の
物
を
夏
に
も
な
れ
は
し
ち
に
又
を
く
こ
そ
け
ふ
の
衣
か
へ
な
れ
左歌かせさふらいの躰と見えたり、当世はものことに花麗
に
成
て
し
ん
こ
馬
に
も
う
ち
な
し
地
の
鞍
を
を
き
身
は
な
ら
刀
な
れ
と
も
さ
や
は
花
か
い
ら
き
に
し
、
具
足
よ
り
は
高
直
成
羽
織
は
か
ま
をきずしては公界のならぬやせ奉公人の、さすかに妻子の
か
つ
ゆ
る
を
見
て
は
し
ち
を
、
か
て
は
一
日
も
た
す
け
ん
や
う
な
し
と
見
え
た
り
。
（堀川狂歌集）
3５
お
わ
り
に
しばらく「狂歌」を見てきて、少々強い興味を覚え、今後とりく
んで見ようと思っている。いま、とりあえず第一．段階として、あら
あら目を通した結果をまとめてみた。紙数の点もあり、十分意を尽
くせなかった。すべて他日を期すこととする。
（’九八二、四、十）
註１、「日本文学大辞典罠新潮社）「狂歌」の項（野崎氏担当）に
さ
し
ざ
ま
に
、
調
子
は
く
』
ｌ
い
け
ん
く
さ
し
（
意
見
臭
）
１
１
◆
ま
む
九
に
か
ひ
こ
や
し
つ
、
今
宵
し
も
ｌ
引
ま
め
の
子
の
も
ち
月
の
駒
長旅を引てのほれはうちきせし
■
Ｊ
はたせの｝）も、きれはらの駒
左
歌
ま
こ
と
に
む
ま
く
し
く
も
き
こ
え
侍
る
、
右
き
れ
は
ら
駒
も
ｆ
一ふしおかしくは侍れと御調の駒にはふさたなるやうにも
侍らんか、まめのこには今少心ひかれ侍らん（堀川狂歌集）
最後に、語構成要素として目に留るものを若干挙げておく。
まるぬれ（丸濡）、くひつけて（食付）、めつらしがほ、秋くちに成、
しろふとすき（素人好）、なまつ尾なり（鯰尾成）、聞ざめ（醒）、刀を
さしざまに、調子はくれにて、かひこけて（買負）、こけふり（転振）、
（勉誠社）などによる。
註３、「古今和歌集」の使用語
う
ち
代
名
詞
は
二
九
○
語
余
註２、近世文学書誌研究会編「近世文学資料類従・狂歌編１～６」
よ
る
。
（和歌のみ）は、約一万八千語弱。
二
・
一
％
）
接
続
詞
は
五
語
（
さ
・
国
文
学
ノ
ー
ト
第
二
十
号
成
城
大
学
短
大
国
文
学
研
究
室
国
文
学
雑
誌
第
三
十
号
藤女子大学短大国語国文学会
甲
南
国
文
第
三
十
号
甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会
国学院大学日本文化研究所報第五十号国学院大学日本文化研究所
国
語
と
教
育
第
十
号
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
第
十
四
号帝
塚
山
大
学
日
本
文
学
会
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
第
五
十
七
号
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
研
究
会
さ
て
．
さ
ら
ば
．
さ
り
と
て
）
で
あ
る
。
註４、「密田教援退官記念論集」所収の拙稿「談林俳譜の一考察
Ｉ付合の意味についてｌ」
註５、「文字詞についてＨ・ロＩ近世語研究そのニー」金沢大学
教育学部記要ｎ号・記号所収。
註６，コやつこはいかい」のことばの研究Ｉ近世語研究その－１」
金沢大学教育学部記要卯号所収。
（金沢大学教授）
受
贈
雑
誌
一
覧
そ
の
二
3６
